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defensor de ios inteteses cíe €spaña en Jtiarrueeos 
para que las Interveneiones Civiles la 
puedan desarrollar su labor haeen LU 
falta eomunieaeiones 
L A R A C H E , Domingo 8 de Mayo de 1932 N w n . 4.182 fundado en D- Jinget & (te/Qasfro 
Comentarios 
Por diferencias surgidas enfre la Gerencia de este per!ódi30 
y el que suscribp, dejó la díreeoión de DIARIO MARROQUI noti. 
n « de muestras más continua- tervención. co.-o Taatof, Zooo de ^ e V ^ 6 d i * S ^ ^ «La Gaceta de 
Una de cuesiraa m a a y.*- •„ i A i - , Africa». Los motivos que me obligaron a tomar esta determinfloirtn 
desopmpafias antes y después de S.b y a Garbia son plenamente fueron sencillamente un mal entendido por m parte 
l8 t .a de m que disfrutamos, ha c viles; la de egadón de OhrRs Pú do Soluo onaJo en el dia de ayer. P P q ' ^ 
Fido í ara solioitar vías de oomu- blicas es la llamada a construir es 
.srióa a trtvéí del inferior de tus pistas que f n época pasada co 
j a Z(,rJa. 8̂  construyeron porque existía un 
jarnos elegido Jas soberbias pugilato entre la obra civil y mi-
rarreteras que unen la Z >ÜB espa- litar. 
f.c,la cm la zona francesa y Tán- Recordamos a este respecto lo 
^pr. de la pista de Tzelata. 
Ahora en plena c ía de transfor- La delega ión de Obras Piíbli-
ntación civil en 1: zona d d pro- cas .repaió admirablemente esta 
t,dorado español, f-ería conve- pistt hasta la e taoión del Ferro 
Y aclarado esto, sólo rae resia pedir perdón a mis lectores, dis 
puesto como siempre a seguir batalla.ido en las lides periodísticas. 
E : D rector, 
GREGORIO ALONSO RUESCAS. 
«Abate Bussoni.» 
L a Empresa editora de DIARIO MARROQUI, nunca pensó en 
prescindir del estimado compañ ro * Abate Bussoni», pues al hacer-
se cargo de esta gerencia habi i contado con el valioso apoyo del 
Líente asegurar las comunicacio- carril Tánger Fez, esto es, donde (luerido am'go y compañero, al que la unen lazos de sincera y verda 
IUS en el interior, que es la obra terminaba la zona civil de enton- de'aamÍ8'ad-
que falta por realizar dentro de oes, dejando unos metros de pista Por su Vñr*e* esta Empresa queda muy agradecidaja los señores 
la más arraigada paz que disfru- en pésimas condiciones, que eran que han intervenído en la solución de este asunto, muy especial-
taino8 los que enlazaba o oon la pista mili mente al Sr- Garoía de Ca8tF0. que a su cordura y sensatez, logróse 
Tenemos dentro do lo que po- tar de Autef. Como si no fuera que ?1 as,aato motivado por la dimisión del «Abate Bussonb queda-
demos llamar zona civil en la re^ futra tanto una obra como la otra se aclarado. 
gión de Larache centros de inter- la obra de España, 
vención y cabilas a las que es ne- Solicitando la conatrucción de 
cesarlo ir a caballo, especialmen- unas pistas y Ja reparación de 
te durante la invernada. otras, es como mejor contribuí-
La Intervención del zoco dei mos a la labor a realizar por es 
Sebt, una de las Intervenciones tos nuevos centros de Interven-
civiles más importantes por su ción civil, obras que una vez rea 
j.roxtmidad con la cabila de Su lizadas contribuirán extraordina-
mata sometida a la jurisdicción riamente al éxito de estos h ter-
militar, se encuentra sin comu ni ventores civiles en su dificil mi-
caeionfis. sión. 
Existe una pista desde el zoco Conocemos las admirables cuali 
de T.Zelata a Aulef, en pésimas dades que tiene el interventor re-
condiciones para el tránsito de giooal don Julio Tienda y^ lo pro-
L a Garencia de DIARIO MARROQUI. 
S B S 
Et Jalila de ta Bona a Granada 
5e organiza una excursión a la bella 
capital andaluza 
E L GOBIERNO A P R U E B i EL Se e s t a r á en Granada los días 
VIAJE 27, 28, 29, y 30, alojados en bue-
Tetuán.—El Gobierro ha apro- nos hoteles y se e m p r e n d e r á el 
vehículos y durante los meses de fundo conocedor que es de la p¡i bad0 el programa de la visita que regreso el dia 31 . Los te tuaníes 
. . Í - J - i • « . «. i 1 o. A . 1. el laliía de la ¿ona va a 
realizar a la Península. 
Una pequeña California a las mis-
mas puertas de Gasablanea 
Decíamos ayer que la visira he- zón ordena consiberar como írre-
(hapor determinados elementos f i able, es el hecho victorioso de 
aorriculforf s a la finca del señor la realización sin ru'do, s'n bluf y 
Koch, tenía un objeto de mayor sin publicidad de una pequeña Ca 
^n^rés comercial que de simple lifornia Marroquí, hecho que invi-
curiosidad. ta al resp to y al aplauso. 
Este objeto era el de averiguar E N E S P E R A D E L A S COSTOSAS 
como dicho Sr, Koch había estu- ^ ^ « . « T T T ^ ^ . T 
diado el procedimiento de dlstr.- OBRAS HIDRAULICAS 
buir y colocar su mercancía. De gran coste y de lento resul-
Cráles eran hasta entonces sus tado, he aquí que la labor silencio 
medios de venta, si tenía intención 'a, tenaz y constante de un colono 
de exportar su recolección y, en resuelve difloultades que parecen 
fin,cómo se comportaría con res- insolubles al elemento oficial o 
pecto a una organización oolecti- que al menos no cree factibles sin 
va de ventas en el extranjero. el concurso de enormes oantida-
¿Oonocía acaso las disposiciones des, presupuestos y enfOrpeWíSWéc 
tomadas por el cParis Lion Medi* tos burocráticos de todo género.1 
terráneo» para ayudar al desen- 1̂ igual que el labrador de la 
volvimiento de la exportación de fábula de Lafontaine, el Sr. Koch 
legumbres y frutos marroquíes? se conforma con empuñar su ara-
Ante estas preguntas precisas, do, desfondar sus tierras, no dejar 
el Sr. Koch, tuvo respuestas tan lugar alguno donde el trabajo de 
categóricas que no podían dejar 8U man0 deÍe de pasar y repasar., 
ninguna duda acerca de sus inten y ha alcanzado, al fin, el éxito, 
clones. Cinco años, seis tal vez, de pa-
Profesional del cultivo, recono ciencia y de obstidación, gastos 
ce no tener competencia alguna sin duda, puesto que la hectárea 
en las cuestiones de organización adquirida a 300 francos le resulta 
de las ventas. Como cualquier hoy a 10.200... pero al final, el triun 
otro productor marroquí, está dis Plen0 y definitivo, 
puesto a adherirse a t na colectivi otroa muchos colonos marro-
dad que se ocupe de este proble- «l1"68 forman en las filas de esta 
ma y de su solución. ólite esforzada de luchadores en-
carnizados. 
iLvierno queda cortada por los 
temporales. 
Desde la antigua posición de 
Aulef hasta el centro de Interven-
ción civil del zoco del Sebt hay 
que ir a caballo. 
colegía del indígena de la monta-
ña. 
Por este motivo creemos qu* la 
delegación de Fomento debe de 
llevar a cabo estas obras que tan 
profundamente van ligadas a la 
Y este aislamiento de una Inter labor que tienen que realizar los 
Vención civil es necesario evitar, interventores civiles de la zona de 
reparando e- a pi:ta y construyen- Larache. 
do otra que una Aulef con el zo- — — „ — , 
oo del Sebt. 
Las Interverciones civiles tie-
nen que desarrollar una labor in-
tensísima cerca de cabilas tan im-
portantes como la de Beni Gorfet 
y para qu« esta labor sea fruotífo 
ra, hacen faifa dotar a estos cen 
tros de comunioacionBs para que 
e i todo momento puedan ser vi 
Después de su estancia en la ca-
pital de la nación protectora, Mu-
ley Hassan irá a Granada, donde 
su presercia coincidirá cou las fa 
mosas fiestas tradicionales 
Corpus Cristi. 
SURGE L A I D E A D E UNA 
EXCURSION 
' ' — — — Entre los residentes en el pro-
r ^ J J 1 1 lectorado, tanto españoles como 
l i l B Q c l l a Qel geiierSl indígenas, surgió la idea de orga-
nfzar una excursión a la bella ca-
pital andaluza al mismo tiempo 
que se realizaba la del joven prin 
cipe. Lz Alta Comisaría se ha pues 
to en relación con distintos ele-
mentos, especialmente coa el de-
El trabaja hasta el dia, la? pía-
pod rán estar en la es tac ión para zas de Marruecos y espec almente ^e conocen por todas las cábilas 
esperar la llegada a Granada de la de Oasablanca donde trata de en las (lue con rieg0 0 sia ^ haa 
S A I imponerse por el solo m é r i t o de legrado introducir y hacer pros-
Todos los detalles del víale v la superior calidad de sus pro- perar los bellos frutos. 
E l albancoque, la pera, la man-
za 'a, la cereza, el ciruelo, etc., sin 
via]e y 
alojamiento ea Granada e s t á n cui ductos. 
Para la del dadosamente estudiados paraaho 
rrar molestias u los viajeros. 
En las intervenciones locales 
Benito 
El general jefe de la Circuns-
cripción, don Gregorio de Beni-
sitados no solamei te por el inter- visitó en la mañana de ayer la 
ventor regional y por el Alto Co- guarn ic ión de Alcázar y después 
exportación reconoce 
que la organización de los intere-
sados es deseable. Por su parce, él 
exporta a Burdeos, sóla plaza que 
pueden dar su nombre quienes permitQ a sa8 envíos tener un 
deseen tomar parte en la excursión. márgen de ganancia apreciable. 
•m.i E l mercado de Paria, al contra-
rio, no deja a los exportadores 
ÜnQ 06ÍÍ Silla d8 H S S - marroquíes ningún beneflaio, lo 
que se debe a los considerables 
gastos de transporte que supone 
el envío en cajas, mu n ras que 
los productos españoles se remi-
pérides f i l m 
misario, sino por aqu lias desta-
cadas personalidades del gobir-r 
no de la República que es necesa 
rio inspeccionen de cerca como 
fuooioca la areión c iv i l en el i n -
terior del tei r l tor io. 
La? lüiervtMiciüi.e'» civiles patft 
las que jamás hubo obítaculos f n 
Ja labor g'gante que han realiza 
do, subsanaron esas deficiencias 
tan importamísimas como son las 
«^munioaciones, oonatituy e n d o 
con su esfuerzo personal pistas 
o uno la de Zarora, a t ravés de un 
terreno montañoso donde el es-
fuerzo se destaca con mayor re-
lieve. 
Ya en piona labor civil en las cá 
bilas de 
se trasladó al aeródromo de Aua 
mará, donde almorzó en unión 
de los agregados militares que se 
encuentran recorriendo liUettra 
zona. 
Visita de los ñ g r e g í -
dos militares 
«Hespóridf s Film», Sociedad oi ten a granel en vagones precinta-
legado del Patronato do Turismo nematagráfica,acaba de proyectar ¿Qg , 
en Granada señor Gallego B u r i n en sesión privada su primer noti- Durante el curso de una visita 
y el resultado ha sido muy satis- oiario, que t i tula «Las fiestas del ofl0iai hecha a la finca «Los Rosa-
factorio. ^ 14 de Abril en Tángei». funcionarlo del Servicio 
L O S PRECIOS D E L V I A J E L a proyección de esta primer de Colonización ha desarrollado 
De las gestiones hechas entre pel í-ula de «Hespórides Film» se 0i esquema de una organización 
la Aira Oombar í a y el Delegado hizo en el teatro Alcázar de "la concedida por este organismo que 
del Patronato do Turismo en Gra ciudad tangerina el pa-ado jueves, 8e propone seguir y guiar a los 
nada, se llegó a un acuerdo de aQte ]a comisión que organizó las frutos marroquíes, desde la pro-
que el precio del viaje sería su- fiestas del citado 14 de Abril. ducción hasta la venta, 
mámen te económico. L a comisión hizo grandes elo- ^ obra en lo tiene de eg. 
Estos serán ¿2o pesetas en prí- gj09 de ia película, que constituye 
mera y 150 en segunda. ai mismo tiempo uaa gran propa* 
Comprende la primera, viaje ganda do Táuger y tuvo frases de 
que ello preulao de su riego suple 
mentarlo y dando en ti^rr™ osci -
llosas plantones vigorosos y fru-
tos de agradable sabor. 
Véase, pues, cómo la voluntad 
del hombre y el saber utilizar los 
elementos naturales del suelo dan 
un fruto a la tenacidad y a la cona 
tancia. 
L a verdadera California, como 
el legendario E l Dorado, sólo con 
prsten en un sólo temperamento al 
servicio de una voluntad firme y 
enérgica. 
Y a Dios gracias, los españoles 
podemos contar con el espíritu 
emprendedor catalán, la tozudez 
aragonesa, la energía vasca, la pa* 
ciencia andaluza y mil virtudes 
más diluidas entre todas nuestras 
provincias. 
Todo ello es la clave del éxito 
de estaj empresas en Mrrruecos, a 
condición de no ser entorpecidas 
las iniciativas por los Intermina-
pecífioamente administrativa no bles trámites burocráticos y por 
parece entusiasmar mucho al pro ona más adecuada tolerancia en 
en la categoría tanto en ei tren sincera folicitaoióa para los seño-
Ayer continuaron su visita por Ceuta Tetuda como en el barco y re8 qu^ forman la entidad cine-
la región de Larache los Agrega- en ios automóviles que desde A l - míi.ogtáfloa «Hespórides Film>, 
dos militares de las Embajadas de geoiras transportarán a los viaje- nuestros estimados compañeros 
Francia e Inglaterra, comandantes r08 a Granada y la estancia en ho- señores Garoía de Castro, Dlodoro 
Moulin y Perry, a los que acompa teieg ¿e primera clase de dicha ca García y Alouso Ruescas. 
fian el jefe del Territorio coronel ^\x^{. S^gún nuestras noticias, eáta 
pietario de «Los Rosales». 
£1 hombre del pragmatismo no 
parece sentir gran simpatía por 
las tarifas y las estadíáticas a que 
se esoudan diariameate los funcio 
narios. 
L a idea de un consorcio dirigí-
las imposiciones fiscales. 
Juan del Pueblo* 
retaguardia es de urgen- ¿^w^ el teniente coronel de E.M. por 150 pesetas se irá en seguu- pe ícula aerá proyectada en todos do por un hombre idóneo y oom-
ad la construcción de gr< Martitl prata y ei comandante da y 8e estará en hoteles de esa los cinematógrafos del Marruecos pétente, en cambio as su favorita, 
^guren una comuni- u A**»** * n n a nnnm, . . . esoañol y Táotfer. .¡P«rn iVimo encontrar esta rara 
El interventor c iv i l 
del Jolot 
[ ^ A qUef SrSUreU UDa COnmm" jefe de E . M . de esta zona Duque c a l o r í a , btfón cor.tii.ua entre las ciudades L nnavo categoría . 
los centro8 de Xntervención c iv i l ' y i s i f a ron Alcázar y algunos cen P R O G R A M A 
y las cábilas que hoy se encuen- tr08 miiitape8 d^ Liraohe, enhe 
trau aisladas de tan principal fa^ ellos el At-rodromo, donde fueron 
tor como es este de las oornuni a obsequiados con un almuerzo. 
(¡ne8. Por la tarde los distinguidos v i -
i-a Imerveroion de Taatof, que 8itimte8 regresaron a Te tuáo . 
™ pasado a la zona c iv i l , es otro . • ^ « m — » 
Jfcctio que está aislado de la cábi 
tede AlhSherf . a la que el intf>r 
Ayer marchó a Aca íá rqu iv i f 
¿Pero có o encontrar esta rara para tomar p08es ión de ÜU nuevo 
avls? cargo de Interventor c iv i l de las 
E l Sr. Koch, « t á dispuesto a oo cábilas de[ y Tifigdí, don 
laborar en cuanto pueda a una ex Garc¡aJaén>an%U0 com 
Ventor tiene que visitar a ca bailo. 
Hay quo construir epías peque 
fias pistas ^ r a que los cabileños 
í ««^dan fácilmente trasladarse al 
^ r . t i o d e l u u r v e n c i í u , como el 
^ U m u o r al corazón de las cábi 
las. 
Ahora que estos centrob de I n -
IMPREGNATED HATC 
AVeRAGE 50 M A T C H E S UMION AUUMETTIERE.BRUXELLES 
En ti dos los estancos 
p l  ra R  
«Hespórides F i lm», realiza ges-
D E L V I A J E tlones para impresionar otra pel í -
El programa de excursión se rá oula de las grandes fiestas que van 
. a celebrarse en T á n g e r en la se-
como sigue. gunda decena del corriente mes. 
Salida de Tetuan e día 29 a Felioitaín08 a log citBdo9 compa 
las diez de la mañana. Llegada a ñeros por el éx. t0 alcanjíado en 8U 
Algeciras» alas doce. Los excur- p r i n g a película do las varias que 
siontas en dicha ciudad recibirán tienen proyoocadas y vivamente 
una merienda en frió e inmedia- deseamos que en breve «Hespéri 
lamente ocuparán los magníficos des Film» sea una importante em oonooimient08 adquiridos en la 
Buiocars «Pullman» que les trans presa omematográñaa del Marrue e60uelat und experiencia que ha 
po r t a r án por la carretera costera coq esPaáo1- 8Ído coronada portales resultados 
a Málaga donde se hará Un pe- " es por si misma un concurso de 
queño descanso, siguiendo hacía ¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUs VEN inestimable precio: 
Granada para llegar aproximada- TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PER10- Pero mucho más que esta adhe 
mente e las ocho de la noche. . DICO a UQa concepción que la ra-
perlencia de este géne ro . E l apor-
tará a ello sus conocimientos y c x 
perionoia, sus opiniones y su con 
curso efectivo. 
Cierto que esta coiaboraelón de 
un hombre quo no ha dudado en 
emprender) fiado de los datos y 
pañero y estimado amigo nuestroí 
EN EL CASINO DE C L A S E S 
Esh noche a íaá diez en el sa* 
Ion de actos de e-te casino se ce-
l e b r a r á el acostumbrado baile so-
cial que promete verse concurri-
dísimo de fanilias y lindas jóve -
nes que presten gran an imac ión 
a la velada» 
D U R I O M A U R O Q U l 
Guía Gomereial, Industrial y 
de Profesiones de liaraehe 
*E1 Niágara*1. Fábr ica de aguas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit c h a m p á n . 
Calle Galán y Garc ía H e r n á n d e z . 
rpvgníe Jíl?erient}e 
Sociedad A n ó n i m a fundada en 1877 
Capital 105.000.000 de Francos completamente desembolj 
Res., tá: 90.000.000 de francos 
Domici l io social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
CAFES 
;yal Bar», do Francisco Marti 
« y 
i . Ju 
HOTELES CONTRATISTAS 
Hotel Oriente, situado en lo más Jacob S. Bendayan 
nez. Gafó, vinos y licores do las céntr ico de la ciudad. Servicio es-
inojores marcas. nto a l a playa merado. Plaza de España 
Mohamed Saidi. Café moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de b r i l l o 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Excelente servicio de té al estilo pon3i5n €La Castellana», de Josó A„frt„lrt m ™rtaQ v ~ , A „ 
del paia. Avenida do la Libertad. 
T O D A S OPERACIONES DE B A N C A , BOLSA Y CAMBlfc 
L lientas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
C r é d i i o s de C a m p a ñ a — P r é s U m o s sobremercaocias 
Rnvios ie ÍOIUÍDS—Operaciones Sobre Títulos 
Custudia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
limUíón d í C h e q u ^ s y de Cartasd^ Crédi to sobre lodos los palse, 
DROGUERÍAS 
Olmo Habitaciones confortables 
Excelentes comidas baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Galle de la Guedira 
Droguería «La Amér ica» . Casa — — — — — — 
central, Larache. Sucursaloa en Restaurant Cervantes.—Comidas 
Tánger a la carta y por abonos. Excelen Antonio Balaguer. Loza, existale 
^— = temenú.Piaata alta de Id Alcai- cía y porcelana 
Calle de la Gnedira 
Funeraria *La Siempreviva» 
J. Garcerán . 
Calle Chinguit i 
fjaurieio Tastassa 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z , de M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
A V E N I D A DE L A L I B E R T A D 
PANADERÍAS 
Panader ía «Villa Angolíta». Pan 
francés, pan eapañol y pan 
franoós. 
cena. 
general Instalaciones eléctricas en 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
"Las Columní,»,, TALLERES MECÁNICOS 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 Reparaciones de automóviles . Mo 
donde estuve el Hotel Ccamopo- tores mar í t imos . Cerrajería. Sol-
l i ta Calle Rosa dadura a u t ó g e n a . Cargfa de apu-
rauladores. Montaje y reparación ^4 j i *• 
. i e b Í n M 4 G i í i 5 r e - M y ajuste £1 bOmpetlUOr 10010 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería . Art ículos pa- SASTRERÍAS T A L L E R M E C A N I C O de Fran-
ra regalos. Aveaida de la Libertad pól ix Bornstein. Especialidad en C1SC0A Se^rJe5ai n?5Co!"Ífit1;naVal 
" ' trajes y en uniformes civiles y mi 
litares. Pasaje de Gallego 
FRIJA M. BENDAYAN 
Avenida de la República 
CARPINTERÍAS 
Frac cisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpimeria 
Pidan presupuestos 
nguit i 25 
f , „ . . , . . — .AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
"Bazar La Africana" En-Con-Oan (Americano). En el 
Tejidos, novedades y confecciones tallor de bicicletas de Enriqu0 Co-
Calledela(ruedira A la izquierda del 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
NUEVA TINTORERIA. Se l i m -
pian trajes de señora y caballero, Especialidad ea bollos para des-
trincheras de cuero ysonnb-eros ayunos. Elaboración diaria. Se sir 
Planchadora de or i l lo . Proamud boá bautiz08 y ban. 
y esmuro, bervicio a aomioil iu F ^ , . • • * i « 
Precios eoouómicos. María Urba quetes, Chmgui frente al anti-
no. -Ca l le García Hernández guo Correo 
Casino Español 
i BOII 
Qran $\ofei España 
II — < Í M — — > • • B K ! WIUMI • 11 I » I i ni 
Han quedado abiertos abonos a los siguientes precios: 
Abono por un mes, 120 pts, — Abono por JO1 d ías , 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. 
Habi tación individua' , s i l comida, 100pts. 
H u b i t i c i j n para oficina, con luz y limpieza, 100 pts. 
í: l comedor está a cargo de un nuevo maestro de cocina 
Vif i te usted y baga su? 




Avenida de la Rep ihlica 
Frente a Correo y Telégrafo 
CC RRfSPONSALES EN E L M U N D O £ N T £ R O 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a S . A. 
i m p r e s a e s p a ñ o l a 
Servicio d ario entre.Ceuta. Tetaán, Tánger, A r d í a , Larache, Alca-
zar juivir . Bab-Taza Xauen, Mexerah, jemis de Beni Aros, Vih 
Saniurjo, Melil la, Uxda y todas las posiciones militares del Prometo-
rado españo ' . 
Horario de saHdas a p . r t ' r del d i , 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui -Te tuán-Ceuta : 7, 14. 
La rache -Arc i l a -Rega ía -Te tuán 'Ceu ta : 3,30. 
Larcche-Tángzr - . l , 930 , 13*15, 1*15, 17. 
tudas. Perfumería, cristales, barnices Larcche-Alcázar : 8, 10, 11'30>13, 14'30, 15*30, 17'30, .1930,20^ 
8 de Junio. Larache Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 1*30, 13. 
i •• •mi i —a*- Larache-Jeffer'Mexerah: 8, 13. 
/OlliPrS USt^d dlílSrO? ksta antigua empresa ha establecido un nuevo servicio de viajem 
Q y u v>l u U U L u U w w „on magníficos coches, entre Fez, Tánger. Larache y viceversa. S é 
•m •" '"— da diaria de Tánger a las 7 de l i m a ñ a n a ; de Larache a las PSO i 
de Fez a las 4'30 
Droguería "El Globo" 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas , calle del 14 
de abril . Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
M B S 
rMAorrA w A n n r ^ T T T Los mejores vinos de 
D I A R I O M A R R O Q U I , NO SE HA- c a r l o s m 0 R A L E S | Vermouth 
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE R ~ 
' y Lonac 
DE LOS ARTÍCULOS QUE APAREZ- Agente diposiUrio en L I M C n e 
M laailjiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
ferro rar tíf Xarache-yi Icápt 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de España 
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LIBRE». 




Tiene anunciada su llegada a Ceuta el vapc r " M e d i t e r r á n e o " \os mérzóksvt Tánger* ios jueves y 
Larache los v i e rne s . admi t i éndose carga en este vapor pera todoj. ios | ier OÍ^»^ la Península 
Cádiz * i* ctrac}} e- 6áéh 
Salida de Cádiz lo i á ias 1.3,10,15, 20 y 25. Salida d* U «che lo!» días 26. I I . 16. 21 y 26 
Panadería Santa Una 
ANTONIO ALARCON 
Pan frat>có?, español y rayado 
Plaza de España 
— M — 
D I A R I O M A R R O Q U I 
se halla a la venta en la 
Pape le r ía <Goya> y en el 
kiosco de tabacos de la P í a 
za de E p a ñ a , Junto a la 
Unión Española . 
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Monopolio de Tabacos 
Ci^n« c s . ^ l a Habana, cesde 075 en adelante. Cigarros ñWf] 
a 070 y O'SO y Manila extra a O^O. Picaduras superior, Extraj 
Flor de un dia. cigarrillos de picadura extra elegantes, clgarrr 
extra y elega \tes. — V é a s e la tarifa en los estancos 
Grandes Almacenes de Ferretería Eli GA|ÍDADO.-"ñIeazarquivif 
Píaterlales de construeeión.-Gran stok en maderas y cemento Ilsland 
i i m mm i i sos m Í ii i * junto IKC 
nmenso surtido en objetos propios para fejalos 
r PTAUTO MAnnnOT!? 
Casino de Clases de Carache La primera Comunión 
J Ü E G O S F I 1 O R A I 1 E S 'a»er 
Buscando como motivo, el 
aniversario de la entrada de las 
tropas e s p a ñ o l a s en Lurache (8 
de Junio de 1.911) este Casino 
organira unos juegos florales en 
e) Tenfro Kspana de esta plaza, 
pí>raei dia 8 del próximo mes de 
Junio, con los siguientes temas y 
condiciones. 
Trnia I 
FLOR N A T U R A L . A la mejor 
composición en verso, con liber-
tad d¿ metro y asunto. 
l ema I I 
Canio a la paz. Poes í a con l i -
bertad de n W r o . 
Tema I I I 
Canto a la Patria. Poes ía con 
jibeitad de metro. 
Tema I V 
\ Poesía festiva. Con l ibertad de 
metro. 
Tema V 
Acción cultural de E s p a ñ a en 
Marruecos: Su importancia en la 
a; tualidad. Trabajo en prosa. 
l ema V I 
Cuento o narración breve so-
bre asunto mar roquí . Trabajo en 
rostf 
l ema V I I 
' Misión de las Sociedades cul -
turales en Marruecos. Trabajo en 
prosa. 
Tema V I I I 
Modo de aumentar la riqueza 
agrícola del Protectorado espa-
ñol. Trabajo en prosa. 
Tema I X 
Cooperación de la prensa en 
la obra civilizadora de E s p a ñ a en 
Marruecos. Trabajo en prosa. 
Los trabajos en verso y prosa, 
han de ser originales e inédi tos . 
Los primeros, no d e b e r á n de ex-
ceder de diez cuartillas escritas a 
máquina a dos espacios y una so-
la columna; los en prosa en igual 
forma, no excede rán de veinte 
cuartillas. 
Para los temas segundo al no-
veno, hay asignados sendos pre-
mios, consistentes en valiosos 
objetos ar t ís t icos , donados por 
algunas autoridades del protecto-
rado y por el Casino de Clases. 
A los dos trabajos, que dentro 
de cada tema, sigan en méri to al 
premiado, s t les ad judicarán ac-
cés i ts . 
A los autores premiados se 
les en t regará un artístico diploma. 
Los trabajos se dirigirán bajo 
sobre cerrado, al presidente del 
Casino. Cada trabajo llevará un 
lema que ostentará otro sobre 
cerrado, en el que se diga elnom 
bre y señas del autor, 
En la prensa local se da rá 
cuenta de los trabajos recibidos, 
lo que servirá de acuse de recibo 
a los ssñ ores concurrentes. 
El plazo de admis ión f inará el 
d h 25 de Mayo p r ó x i m o y el 31 
de dicho mes, se hará públ ico el 
fallo. 
A los autores premiados, se 
les not ic iará tal extremo, ir vitán-
doles a asistir al acto de los jue-
gos florales, para que por si lean 
sus trabajos. 
La compos ic ión del Jurado ca-
lificador, se hará púb l i ca la no-
che del certamen. 
Los trabajos premiados, queda-
rán propiedad del Casino de Cla-
ses, que los publicará en la pren-
sa local y de acordarse, ed i ta rá 
con ellos un folleto: en este caso, 
se facilitarán dos ejemplares a ca-
da uno de los autores cuyo traba-
jo se inserte. Los no premiados, 
podran ser r e t í r a l o s por aus auto 
res durante todo el mes de Junio 
pasado este s e r á destruido los no 
recogidos. 
A este certamen, se invita a 
cuantos, ridiendo culto a las le-
tras, quieran aportar su concur-
so a la labor cultura que desarro-
lla el Casino de Clases de Lara-
che. 
L A D I R E C T I V A 
Se alquila 
En la 2. ' travesía Guedira 
junto al doctor Fa r iñas , dos p i -
sos en planta baja con cinco ha-
bitaciones y cuarto de b a ñ o , ca-
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio. 
En el templo de la ciudad y 
completamente lleno de fieles se 
realizo el acto de recibir la prime-
ra comunión por las niñas cuyos 
nombres publicamos ayer. 
Durante la misacantaron bellos 
trozos religiosos varias alumnas 
del citado Colegio. 
Una vez terminada la misa, fue 
ron conducidas las niñas de pr i -
mera c o m u n i ó n al mencionado 
centro docente y obsequiadas con 
un exp lénd ido desayuno. 
Acto seguido el fotógrafo Dio 
doro impres ionó varias fotos en 
el amplio patio del repetido cole-
gio . 
M u y satisfechas deben estar 
as profesoras franciscanas del 
acto religioso de ayer y muy sin-
gul rmente la madre superiora 
sor Emilia Castell,que tan organi 
zadora y entusiasta es en cuan-
tos actos realiza en el repetido 
colegio. 
estación ueraniega.-Scicubrídad compteta- Ptaua ínmetorabte,~Ba 
ños de mar con seguridad absotata^Excetentes uias de comunica 
ción 
Próximos (estelos de Vrimouem. 15 de Mauo 
exposición de HorUcattura, floricultura, ele Corso Uorido. Ca-
balgata d£ Tánger a traués de tos siglos. Campeonato de Tenis, 
abierlo a todo Marruecos, 6lbralta*i/ el Sud de Cspaña. 
para todo informe: aQomité Oficia/de Zurismo». 
DE flLGñZRRQÜIVlH 
Parque de Campaña 
de Intendencia de 
Lera-he 
Hoy domingo a las cuatro de 
la tarde ce lebra rá s e s ión la d i -
rectiva del Círculo Mercantil, en • 1 1 
la que con motivo de la nueva y D E S P E D I D A D E L A S H E R M A 
acertada orientación que esos d i - Ñ A S G O M E Z 
rectivos vienen dándo le al men-
Con verdadero gusto publica-
mos a con t inuac ión re lac ión de 
los señores , de la clase de segun-
da ca tegor ía perteneciente al Gru 
pode Regulares efe 
han ascendidos con motivo di 
reciente reforma. 
Subteniente.—D. Serafín M< 
no Sánchez . 
Subayudantes. — D . Tantiago 




flnúneiese en este 
diario 
Banco Españo de Crédito 
Sociedad a/¡6/jima>~Jtíadríd 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E A H O R R O S : (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumdables seraestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
i i 
i 
I Solueión Benedicto 
Oikerosfah de Cal ¡/ ereosoial 
Catarros bronco-pulmonareBfc Bronquitis, Asma, Auxl-
Hat valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la oreosota 
tfi fartl!¡acias^ormal/o»: Sen bernardo, * 
4H (Jfiadtid) 
% 8 
Debiendo procederse a la venta 
por ges t ión directa, por segunda 
vez d^ 2 914 kilos de hierro viejo 
y 107 k los de gomas viejas, pro 
cedentes de desbarate de material 
Inú i l , se hace público por e' pre 
senté anuncio para que los licita-
dores puedan presentar BUS ofer-
tas en la Dirección de este Parque 
todos los días laborables de las 10 
a las 13 horas del día 21 de Mayo 
actual. 
Las condiciones y modelo de 
propos ic ión de los ofertantes ea 
los mismos días y horas señaladas 
El importe de este anuncio será 
de ouecta d é l o s adjudicatarios. 
Laraohe 6 de mayo de 1932. 
E ! J^fe del Detall 
JUAN BARRANCO 
V.o B. 
E l Director 
F E L I P E VALERO 
Gíreuío Hereantil 
Hispano-Warroquí 
Por el presente anuncio se sa-
ca a concurso la plaza de Conser 
je del citado Centro. 
Los que deseen concursar, de-
ben dirigir sus peticiones al Pre-
sidente, en forma escrita, hasta el 
día 15 de los corrientes a las 12 
de la mañana en que aspira el 
plazo. 
El pliego de condiciones pue-
den examinarlo los interesados, 
todos los dias hábi les en la Secre 
taria del Circulo Mercantil desde 
la^ 15 horas a las 17. 
Larache 4 de Mayo de 1.932 
El Secretario 
D , Espinosa 
Vo 8 ° 
El Presidente 
José A Fferrazti 
donado organismo, , con t inua rán che celebran sus úl t imas dos fun- J T 6 " 6 2 ' ^ £nriclue Alfambrd 
Camps, D. Francisco Leño Her-
tratando de asuntos de sumo in - cienes esta notabi l í s ima troupe nandez, D. José Soler Llopis, D. 
t e r é s para el comercio. de var ie tés que con tauto éxi to Raimundo Reyes Izquierdo, D.'DÍ 
Esta directiva consecuente con viene actuando y a la que tan efu r io González Castro, D. Ricardo 
sus firmes p r o p ó s i t o s de estre- 8Íva y merecidamente aplaude Baro Benede, D. Lorenzo Salinas 
char las relaciones con los c í rcu-
los mercantiles de nuestro pro-
tectorado para la defensa de con-
junto se los intereses comunes 
ha emprendido esta laborde apro 
ximación con sus similares. 
el numeroso púb l ico que llena to-
dos los dias la sala. 
M E L I A C 1 B R I A N 
Sigue actuando con éxi to nun-
Lahuerta, D . Jnlian Víllena de Pe-
reda. 
Brigadas — D . Germán Alba 
Lozano, D . Pedro Calzada Sauz, 
D . Angel Guerrero Alarcon, D . 
ca igualado en Larache esta estu- Juan Sancho Burriel, D . Agusto 
penda compañ ía que en breve Lemus Ramos, D . Lorenzo Sar-
£n la pasada semana, nuestro podremos admirar en Alcázar- miento Barrios, D . Eladio Her-
tro organismo mercantil se ha di ^ v i r . Cada dia de actuación va- " ^ g e n t T r . - D . G e r m á n Alva-
r ig ído a los círculos mercantiles ,e un nuevo t í lumfo Por ^ d o s rez Santiag0> a J o s é J¡menez 
de Larach, Arc i l a y Tetuán , p i - cuantros teatros desfila esta emi- Fernandez, D.Juan Rrmos A r r o -
diendo su cooperac ión para que, nente agnación. yo, D . Joaqu ín Contreras Come-
completamente unidos y compe- Bien ha sabido el públ ico de saña, D . Manuel Fuzman Pérez , 
. . . . Alcazarquivir apreciar la calidad D . Antonio Mol ina Toral, 
netrados recabar de la supenon , , _ , , 
, de la Compañía , como lo demues **-» 
dad la pronta implantac ión de los . . , , , 
tra la constante pe t ic ión de abo- Rn la madrugada de hoy d o -
nos para su corta ac tuac ión . mingo marcharon a Madrid y Bar 
Seguros estamos de que no celona, nuestros estimados ami* 
queda rá en todo Alcázar una so- | 0? [os ****** comerciantes don 
por la necesidad cada día mas / Kafael Salvador, de la razón so-
, . . • , la persona de buen gusto que no cíal Salvador Hermanos, a don 
p e r e n t o t t ^ ^ l ^ ^ e n repare sus cua!idades para ver a José Mart.nez Cervantes, a los 
tan gran compañía con sus inte-
resantes estrenos. 
teléfonos urbanos e interurbanos 
No tenemos porque hacer ver 
lo acertada de esta propos ic ión 
nuestro protectorado una amplia 
red telefónica que sirva para es-
trechar las relaciones comerciales 
de las plazas del protectorado 
que deseamos un feliz viaje. 
• * * 
Gafé Las Columnas 
Dentro de la enfermedad que 
desde hace unos dias le retiene 
en cama, ha experimentado lige-
ra mejoría el Joven comerciante 
Ü 
español . 
No dudamos que los organis 
• • i i e ^ k a de Antonio Qnroia Coto. Establo- israelita s eño r Bentolila, al que 
mos mercantiles a los que se tía olmlento de pr imer ordení Zooo deseamos un pronto y to ta l res-
dir igido el círculo mercantil de de Sidl Buhamedí tablecimiento. 
esta plaza, interesados t a m b i é n 
en el progreso de las poblacio-
nes que represetan prestaran su 
decidida ayuda y coope rac ión a 
la p r o p o s i c i ó n hecha a los mis-





t a M a d r i l e ñ a 
Peas ión completa, do»de oiuon i « 
setas. Sor violo esmerado, 
A l c a i a r q u i v i ' 
Frente al café Las Columnas, dos 
céntricos pisos, ciento veinticinco y 
cien pesetas cada uno, y una habita-
ción con puerta a la calle, para alma-
cén, dormitorio o despacho por cin-
cuenta pesetas. 
Razón: Casa López,comestibles jün 
to al mercado nuevo. 
Visite usted el establecimiento 
"GOYfl" 
y encon t r a r á cuanto le interesa en los rariiós dé pápele* 
r ía , l ibrer ía y objeto i de escritorio. 
Si desea impresos e c o n ó m i c o s e n c á r f u e l o s en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivk 
inearoue todos sus impresos en la imprenta 
^venida de la República: 6asa fundada en 1912 
GOYíl 
DURÍO MARROQUI 
Federación Lsfaehen ENELTEAIR0ESP¿ÑA 
se de fútbol ^os G f l B f i M O S ' * 
NOTA n K i n o S A La rxoolonto Compañía Moliá-
flotieiero loe^I 
Victoriano Cor t é s y Cor tés de-
nunció a Antonio G ó m e z Rodr í -
guez, por haber pegado con un 
w j « É i o SMIÍÉÍ i loii ei ÍÉ la ro-
le M kiÉÉ de la uMm \mm I». Mm 
En U reunión celebrada por Cibr ián e s t r enó «noche la obra f, • cas ionándoles lesiones le-
el Comité Ejecutivo de esta Fede o r d i n a l de Guillén y Quintero. veS| a sus dos hijo a|tratar a 
ración el día 7 del actual, se adop ^ o s pnballoros», que obtuvo un ^ ^ J ^ 
taron los siguientes acuerdos: bril lante éxi to . 
c i r ^*«uA c« J; t « i„ Si estos prolíflooa y f.'lioea auto L l Lomite se dio por enterado . _ / , , ^, «. 
res de «La copla andaluza» no nu- Coniornie tenemos anunciado, 
NOTAS DE LA REDACCION 
El fx^e able atentado perpetra-
do en la tarde del viernes contra 
los estableoimienti s franceses la SUeriOf* Casaren en (a Cmbatai 
bandera a modia asta. da de franela 
EnelConsuIa lo f rancés y en el E l i n i ü h t r 0 do la a o b . r .ación 
(d lñc io i 'e a Compagnio Algó u,ün» 
el venerable p r e s i d í de la Re- r énne la b , , , ^ ^ fran0(.8a o n á e i soñor C a ^ s Q u i c o ^ , manifestó 
r ú b l í . a francesa, M. Doumer, ha k l a media a8k, 00n ones ne a ios periodistas que había ostado 
. . .6 ¡ esta poemát ica r roduce ióo , lo ^ !aS ^ 3 0 , tendr . lugar ía primera d e ^ 0 ^ ^ ' ^ ' ^ t v , - BmbajAda .raucesa para dar 
la i-ederacon Hispano Marroquí v , ; ^ , , Aoimp^nHo h;,«ítn la ^aolp- r • i n . , . , « ^ * i, i Ls8 í ^ t o n d a d e s 
—t _ J _ I • : i - J Dieran conseguiao ii^sra ia . aoin conferencia que la Sociedad de M. Daumer falleció en la madru 
de las gestiones realizadas por . 
Sfr tarlaptraltccmtUuclón de 0 co»9agrado ,SU ?,rmf ? cn dia de manana V hora de t nido su fatal y esperado doaenla 
y numerosas SJ1 págame al embajador por la 
así como del viaje realizado a es- dad con ia nueva obra .Leseaba- Socorr0s Mútu0s d p í n t o r e s v gadá de ayer a consecuencia de perso^ i idade . acuiferon durante nluerto de M. Doumer. 
ta ciudad por el delegado de la l l e r o . . . Ambiente gitano, aires de DecoradoreS de esta ha la8 g r a v í s ^ . s herida, que 1« pro 
referida Federac ión para recoger bulena. La esencia, con gratos orCanizado en local de ,a Cai,. d-.jMrnn las balas q u . sobr ól dís 
las firmas d é l o s clubs que han aroma?, de e^a raza nómada que o ^ T . , uc m uanc p8ró la man0 homloida d e l c r í m l -
de ingresar en propiedad y de con orgullo se dice nesoendionto o oe jumo, num. U b . ^ nal Pablo Gonguloff. 
aquellos que ingresarán con el de aquellos reyes que fueron hon t l conferenciante, querido ami Ni la cieDc{af ni el dolor que ex 
carác te r de adheridos. ra ^ Proz de E ^ { 0 glorioso y re- go y companenero en la Prensa, per i raentó u ¿oh le nación franee 
Se ratificó la sanción impués - m ^ * ¡Quó admirabl0 estampa don Alfredo Donaire y Aguilar, 8a al conocer la t rág.ca noticia del 
ta al iusrador Missonier ¿ e un «Lo9 oaballer06» Y 00n quó 8™t0 d iser ta rá bajo el tema «Juventud, bá rba ro atentado, han podido sal 
y acierto han dibujado sus proge- A m o r y Un ión> . Se rá presentado var la vida de M. Doumer, que ia 
preguntado por loa periodistas la tarde dt) ayer ai Oon&ulado de Francia para testimoniar su póra 
me al r e p l a n t a n t e de la nación « volver ía a Sevilla, manifestó 
que «f volver ía , pero que no sabía 
dia n i hora en que efectuaría el 
francesa Mr. Garcln. 
POR TELEGRAFO 
La impresión en Francia 
P a r í s . 
La muer t ) d1 M Doumer hi 
vinje. 
5o6rc el fracasado complot 
Sobre el fracasado complot 
« " a ^ r p a r t í L de p" g ó / e ° - .̂TÍOM u T o ^ S f l l t a ^ PV * P ^ l d e n t e del organismo molada en el alto ej-rnloio "de sn causado hoada i . .presión ea toda contra el jefe del gobierno, el j u i 
treequipos no federados, sin per ^ * * * * * obrero y estimado camarada, ^ g o seaglgar ta^ae^osoj^sdel 
ses t imó la protesta formulada por audttor|0# 
«el Santa Bárbara» al partido Para hoy domingo nos preparan 
celebrado contra el <Club Lara- dos estenos de gran importancia. 
t l u nse> dando per bueno el re- Una sección matinée con ^Hombre 
sultado que figura en el acta del de presa», de Serrano Angui ta , 
referido encuentro. También este autor consagrado por su^buen í s i -
acuerdo fué adoptado por unani- ™™ producciones, (^e obtiene un 
. . , rnevo triunfo con este «Hombre 
midad. 
E\ Comi té se dió por enterado 
de las cartas cursadas a diferentes ( 
Clubs de la península con el fin ^ TfJDfini08 ^nteDdido que en 
de solicitar condiciones para zc- esta produccicn de Ramos de Cas-
tuar en Larache durante los próxi t r0 ^ Qarref50 yodemos hacernos 
mos festejos, de acuerdo con el ja iiu9;5n de que asistimos a una 
encargo recibido del Círculo Mer corrida de toros. As í sra, pue^ 
can{i]t este arto taurino pocas vec?s se fiestas a las siete de la tarde. 
Se trató de la selección lars- nos presci ta ocasión de presen-
chense que h a b r á de actuar con- ciarlo. A p r a r é m o s n o s a separar 
gado cont inúa realizando diver* 
Agustín Pineda I iménez mundo oonst ru ido por la pór J 7 7 " . „« ,„JIQ „ 
s ic«a J U U C U C A . . „ « i A l conocerse la noticia acudie- sas gestiones. 
A los compañe ros asociados se da dolorosa qun hoy llora Francia. iam % , . , 
La Prensa mundial, dedba hoy r o ñ a l Hospi t i ! todos los miem- £s ta m a ñ a n a ha prestado de-
i sucesivas conferencias ' xteDSa3 0d oionPS 7 sen idos ar bros del Gobierno, y un enorme ciaraci5n el presidente del sindi-
X * , . , r l l ícuios neorológioo-í a la muerto gen t ío , que durante toda la tarde i J L - ^ 
( l orador saliente ejecutara l a . , * e * ™ t. A * * cato L n re. 
del ffran iefe de Estado francés v ^ cstado estacionado para presen 
Ceetura poputar 
ciar la llegada de los elementos 
E l ministro de las t ruooión Pú* 
blica, señor De los Ríos, dijo que 
el p r ó x ' m o sábado será inaugura-
da en el Mu^eo de Arte Moderno 
una sala de ^ecritura popular. 
Conmutac ión de pena 
Fez.—Ortega, el siniestro ase» 
miso de la Federación. Esta san- E l público r ió de muy buena 
ción fué i inpm s ía r c ^ m e n t a r i a - gana y al final de los tres actos 
mente por scCrttarU, en vir tud aplaudió con entusiasmo, como i-uega la puntual asistencia, 
de denuncia formulada por otro merecido homenajea los autoras 
club ¿ ¡ ^ « « t e r i i S r f c s siendo y justo premio a los arcistas que •- 7 — - ' - del gran jefe de Estado francés 3 
k p'robada por unanimidad. ^ ^ h l e s actores Fo p r e s e n t a c i ó n del que le sigue en ^ ^ Franoia ms má8 8 e n / 
Vi^to el informe emitido por el Pitá Mel5á ^ B3DÍt0 C ' b r i á n ' 9 o b r e turno hasta la ^ i n ^ í ó n del ci- das mue?tratl d8 condolencia, 
colero de árb i t ros y estudiados saliendo como siempre la labor c ío , que como es de esperar re- D I A R I O M i R R O Q U I , se asocia oaoiales y aepr .seotautes extran-
. d t d 1 de de esra simPátioa Pare.ia» que su- sul tará br i l lant ís imo y r e d u n d a r á de todo corazón al dolor que expe jeros. 
c ? X r i ! r ^ pieron mantener la hiladdad del en beneficio de las humildes da - rimenta en e tos momentos l a ñ o La pf ensa m u ^ ante ta muer 
fe d ' Doumer 
de presa», y por la noche «¡Viva cn este pe r iód ico , nuestro esti-
Alcorcón que es mi pueblo!», con mado c o m p a ñ e r o y redactor-jefe, 
ses proletarias. ble y bermaoa rac ión francesa y 
La junta directiva lamenta no envía su más sentido pósame al 
haber extendido el número de distinguido r. presentante de la na ^ a 1a ^9n*a mundial de la 
invit teiones debido a lo reducido cióñ francesa en Lara«h ,• M . Gar noche publica extensas informa-
del local 0^0, y a t0ílíl la e8ti:liada colonia oioaes fobce la muerte del Presi-
• ** francesa de esta población. ¿ g ^ e de ia Repúbl ica fraroeaa, sino de S id i Embarek, ha sido 
H ¿ vuelto a reanudar su labor T>ueto por ta muexle deM.Doa asociándose al duelo que experi agraciado por el Presidente de 
mei* en Carache menta Francia por la pé rd ida d^l ia Repúb l i ca . 
A l conocerse la triste noticia de jefe del Estado. Su abogado, ha recibido esta 
señor Troya, lo que vivamente la muerte del presidente de JaR) £ / sepeiio mañana la noticia d e q j . l a sen-
celebramos, públ ica francesa en Laraohe, cau ó 
* O c 
honda impres ióu . Segu:damentef 
Mañana lunes, en la Junta M u fue ondeada en seúal ds duelo en 
nicipal se reuni rá la comisión de todos IDS edificios consulares y e n 
tra el equipo español durante los 
feitejos, s co rdándose nombrar en 
una próx ima reunión los jugado-
res seleccionables con el fin de 
que empiecen inmediatamente los 
ad(cu:idos cntrenemientos, para 
d i rg - r los cuales fué des gnado 
el ce mollente aficionado don Ra-
món j»n énez. cx n la f a c u ' t a d de 
I proporcionarse los asesoramien-
tos qu^ juzgue necesario, pero 
/ bin poderes para (fectuir por sí 
Í.0I0 la selección. 
Por ú!t mo so despacharon d i -
v rsos apuntos de t r á n r t p . 
larache 7 de i tuyo de 1932.— 
¿ í Secretario, R A F A E L A L O N -
/- O. Y.0 B.0 E l Presidenta, V I D M 
H E R N A N D E Z . 
¡ n t e w e n c í ó n d e 
M a r i n a 
uo • i . ! i 
;1 d3 G?Z3dO-
lia agricultura en 
Marruecos 
Para asuntos de negocios maJ-
chó a Ceuta, el acreditado indus- ^ r C • ' 
trias! y propietario don Francisco (QS 0 6 A T í ' l ^ á f i t i f l lS 
Miranda Ruiz. ro 2 
Ayer ha celebrado sus diasla 
distingnida señora de nuestro ^jsjmvjdo 
buen amigo el propietario de la 
Ei Gobierno ha acordado que el tencia de muerte pronunciada 
sepelio de M. Doumer se verifique contra su cliente, ha sido conmuta 
el p r ó x i m o jueves. da a trabajos forzados a perpe-
La elección del nuevo Presidente tuidad. 
Diputados catalanes 
Ha marchado a Barcelona el 
s eño r Cotnpany y otros diputa-
dos catalanes, quedando cn Ma* 
dr id el señor Hurtado. 
Adhesiones a l Estatuto 
La elección del nuevo presiden 
te de la Ropúblíca f r ane l a se cele 
b ra rá el p r ó x i m o martes por la 
asamblea nacioaal. 
£í ministro de Cstado u ta 
muerte de M. Doumer 
D E C O N C U R S O 
Madrid. E l Sr. Zulueta manifes 
tó a los periodistas que habla tele 
D I * R : 0 M A R R O Q U I , en su Empresa de autos La Valencia- Por el presente se saca a c ó n - graflado a nuestro embajador en 
deseo de tener a sus lectores a l na, don J o s é GargalloV ea, la cual curso el «bastecímiento del Con- Parla que se encuentra en Ginebra 
co. r i níe de cuanto en el dominio ^ rec \h \áo mnchaa felici tado- bnstible que^necesiten las fuer- para que regrese a P a r í s y repre 
d imen tac .ón de las comidas en s ^ al ^ b ^ o español en cuan volvieran el p róx imo lunes que 
virtud de lo dispuesto en el artí- ^ ^ t o s se celebren con motivo los recibiría porque hoy no t^nía 
ag'icola y ganadero s hace en «es de sus muchas amistades y la zas de e .^ Cuerpo para la con-
Barcelona.—Hoy han visita-
do la generalidad una comisión 
de Palestra para hacer entrega de 
cientro treinta m i l adhesiones al 
Estatuta. 
El s eño r Macía les r o g ó q\iz 
afros pai.es de d i na , á l ido como <iue unirnos ,a nuestra. 
ei riueUro y para contribuir en la 
medida de sus modestos me ÍQS H o y a las siete de la tarde ten 
a l mayo'- ex dendor de nuestra zo drá lugar en la Asoc iac ión Hispa-
na en este tan v i ta ! aspecto de ia no Hebrea, el acto cultral quehe-
colonización, comenzará <i partir mos anunciade. 
del marfes próximo a publicar 
una ser ie de crónicas de carác te r Hoy como e s l á anudado se ce 
ag-ico-a y pe uario, con datos ¿e- O b r a r á en el campo de Sta. Bár-
leccionados entre los qu • reciente- bi-ra el anen^ad r < n:uentro cn-
mente se hayan publicado y r vis tre los equipos L^rachenses y 40 
tan mayor interés" bajo ¡a direC el cual es de gran interés p?ra la 
d ó n d e nuestro Redactor * Juan pun tuac ión de ios d. s equipos. 
del Pueblo.» 
D I A R I O M A R R O Q U I , e n 
obsequio a sus lectores y particu-
larmente a los colonos y agricul-
tores está gestionando de los m á s 
destacados Veterinarios que pres 
tan sus servicios en el Protectora-




Estado del tiempo 
En Tar i í s : Noroeste flojo, ma 
jpjada, ciólo casi cubier to, hori- do, contribuyan también con sus 
7. >nte nebuloso. notas de divulgación a l éxito de 
Gente: Sur flojo, marpjadilla nuestra sección especial agro-pt ' 
cielc casi despejado. cuarta, teniendo el propósito de 
fÉggggggggggm*!!^»!£^s.*S!iSf l̂*"^L í̂ publicar muy en breve una página 
semanal espteiaimente dedicada 
a tan inttiesante rama de lacolo* 
nización. 
C U M I E S E 
m i ) l A K l O MARROQUI31 
culo tercero del Decreto de 11 
de marzo de 1932 D O N ú m . 61 . 
Los industriales que deseen su 
ministrarlo, remit i rán ofertas al 
Sr. C o m a n i a n t e ' M í y o r del Cuer-
po h s'a las 12 horas del dia 15 
del actual. 
El presente anuncio se rá por 
cuanta del adjuiieatario. 
Larache 6 de Mayo de 1932. 
E\ Comandante Mayor. 
Inocente Suarez. 
V.0 B.0 
E l i t e . Coronel I r. Jefe. 
García Conde 
de la muerte d i M. Doumer. aun fuezas para sobrellevar el ru 
do golpe que ha sido para él el fa 
llecimientode su hermana. 
Descubrimiento de una lápida 
En la Jefatura Superior de Po-
licía ha sido descubierta una l&pt 
dr en memoria de las víctimas del 
P a r a hoy domingo a 1c S Cuerpo. 
10'30 de la noche gran baile so-
Unión española 
Cía' 
Por la tarde, de 3 a 4 concier-
to de música en el local del Casi* 
no. 
LA D I R E C T I V A . 




Talleres tiúográiicos Go(J(2 
papelería, Xibrería jfíriicuhs de escrito rio 
jTvenida 3* la ^epúb/icá^casd fundada er¡ 1$f2 
FJPECIAUD/ t EN TR/r .,08 COMERCIALES EN E5PAÑOL Y ARABE.—SELLOS DE CAUCMU Y METAL.—PLACA» DE ESMALI-E.-ENCUADERNAGÍONEÍ 
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